










































業労働組合の事例―｣ 『日本労働研究雑誌』 第   号 (    年３月),       ‒   がある｡
２) 東大阪市は  年に布施市, 河内市, 枚岡市が
合併して誕生した｡
３) 木下順 ｢日本の生産性向上運動・試論―〈訪
米〉 の意味―｣ 『國學院経済学』 第  巻第２号
(    年  月),     ‒  ；沢井実 ｢生産性向上
運動の展開｣ (通商産業省通商産業政策史編纂

































































































々木聡 『科学的管理法の日本的展開』 有斐閣,    年；尾高煌之助 ｢アメリカの工場・日本の
工場｣ (東京大学社会科学研究所編 『  世紀シ
ステム３ 経済成長Ⅱ 受容と対抗』 東京大学出
版会,     年, 所収)； ・ウェザーズ・海老










































































































































































































































































｢これいくらですか｣ というのを,                 で通ってたんやからね (笑)｡
向こうはポカーンとした顔をして, ｢わかっ
た, わかった｣ と｡          だけわかれば, 何とか
































塩川 そうそう｡ 彼は, その時分は富士製鉄






























































塩川 いや, 向こうはですね, とくにフラン
ス, 英国, ドイツなどは, 日本はやっぱり後
進国で遅れておるという, 非常に僕らにした
ら時々, 侮辱的なことやなと思うようなこと
がありました｡ しかし, 北欧はわりと ｢そう





















































みな, ｢○○さん｣ とか言ってたのが, 終い
には ｢こら｣, ｢おい｣ というので, あだ名で
みな言うようになってしもうて, やってまし


































塩川 そうそう｡ みな  ,  でしたからね｡  になってる人はいなかったですよ｡
そういう意味では, これからの人材を
育てるために, 若い人に絞って｡
































































































































































































立教経済学研究 第  巻 第２号     年   
                                                                
布施市も入って, 東大阪市ができると｡
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